nagy operette 3 felvonásban - Duvall és James után írta Lindau és Wilhelm - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Strauss János by Makó Lajos (színházigazgató)
V Á R O S I *  SZÍNHÁZ,
Folyó szám 66. T>, , . ,nBérlét 50-ik szám (IB)
Debreczon, péntek, 1903. évi november hó 27-én:
negyedszer:
S Z E M É L Y E K
Gsapó Gusztáv doktor, ügyvéd 
Kargif, a felesége — —
Hollós Jeromos, Margit apja 
Czeezilia, Hollós felesége — 
Ernő, Hollós unokaöesese — 
íerta, Czeeziiia unokahuga 
Szalóki báró — — —
A bárőné — — — —
Gél Feri, Csapó irodavezetője 
járma, szobaleány — — 
líayer — — -  — —
Tóni, jogász — — — —
Krampatics, vendéglős — —
Wáozi, pinezér ~  —-
_  — _  — Mezei Andor,
_  ^  Eéthy Laura.
— _  _  — Krémer Jenő.
— —* — ~  Havasi Szidi.
— — — — Karaes Imre.
— _  — — Székely Ilona.
_  ™ — — Cserni Béla.
— Krémemé Lili.
„  Iványi Antal.
_  _  _  — Felhő Rózsi.
_  _  _  — Yirágháti Lajos.
— — — —- Illésházi Margit.
— — — — Szilágyi Aladár.
— — —- — Faragó Ödön.
Történik Budapesten, ma. Az I. és Il-ik felvonás
Izabella, az Elvált asszonyok klubjának elnök© *
Nelly ( f , -  -  -  ~~ -
Irén ( a klub ta8Íai .... _  — — -
Mariska / — — — — — — -
} s*obaIeány
Szakácsnő — — — — — — —
Kertész — — — — — —
Pinezér — — — — -— — ...
Forgó — — — — — ~~ — —
Kiss — — — — — — —
Kádár _  _  _  _  — _  _  _  _
Csapó irodaszemél.yzöte, szinósznövendékek, 
Csapó irodájában, a IH-ik a Svábhegyen.
-  — — Püspöki Rózsi,
_  — — Yirághátiné.
-  _  Bittera Erzsi.
-  — — Kendi Piroska.
-  — — Yáradi Mariska,
*. _  — Berzeviezi Etel.
-  — Faludi Berta.
— — Szilágyiné.
-  — — R, Nagy Gyula.
— — Nógrádi Sándor.
_ _  — Telekén Yalér,
» — — Nagy József,
-  — — Yémos Jenő.
modellek, varróleányok, urak.
i£3Zel‘y*áLr€tl£: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IL emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az [—VflL sorig 2 kor. 40 fül. VíII-tól-XlII-ig 2‘kor. XÍII-tól-XVII-ig 1 kor. 
60 fül. — Emeleti zártszék I. és IL sorban 1 kor. 20 filh, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 filL, tanulók és katonáknak 60 1111. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
ssfiMMKoasnaiai
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, szombaton, november hó 28-án, bérlet 51-ik szám „ö“
AZ ANYJÁT.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Bérezik Árpád.
MÜSOK: Vasárnap délután bórletszünetben, fólhelyárakkal — A  Cfcigány. Népszínmű. -  Vasárnap este bérletszünetben (először) 
— P esti nők. Operett. •
Előkészületben: Simonyi óbester, Arany virág, Dr. Nebántsvirág, Vándorlegény,
Czígányélet és Csodagyerek.
„PESTI NŐK“ premierjére jegyek előre válthatók.
Debreczen, városi nyomda 1908 1910, MAKÓ, igazgató.
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Strauss József.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
